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El Campus de Gandia de la UPV acoge la International Food Fair 
 
 
La Oficina Internacional del Campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València ha organizado el jueves 1 de 
diciembre, en el Ágora del campus, la ya tradicional International Food Fair o Feria Gastronómica Internacional. Una 
actividad en cuya realización han colaborado 35 grupos de estudiantes del Campus, de 18 nacionalidades diferentes.  Los 
alumnos y alumnas han cocinado platos típicos de su gastronomía y han compartido aspectos significativos de su cultura. 
También ha habido música, sorpresas y premios para las personas asistentes. El Campus de Gandia de la UPV es uno de 
los centros de educación superior de la Comunidad Valenciana proporcionalmente más solicitado cada año por 
estudiantes extranjeros, que lo eligen como destino de sus intercambios de formación,becas, etc. 
Datos de contacto:  
Persona de contacto: Sandra Barrancos 
Entidad: Campus de Gandia de la Universidad Politécnica 
de Valencia 
Correo electrónico: sbarrancos@upvnet.upv.es 
Teléfonos: 679309656 
- Anexos:  
- 2 fotografías de la Food Fair  2011 
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